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概 要
D.H.ロレンスの紀行文の文体研究の第 1歩と して，TheCrucifix across the Mountains (1916)の文





Twilight in Italy (1916)は， 1913年， D.H.ロレンスが，妻フリ ー ダ，ディヴィッド・
ガーネ・ノトと共に，徒歩でミュンヘンからチロルを越え，イタリーのガルダ湖畔に落ち着いた
(I) 
折の見聞をもとに書いた紀行文である。 その中には， 4編の紀行文 が収められているが，本
稿では， The Crucifix across the Mountainsを取り上げ，その文体と構造の解明を行うこと
にする。
Edward Nehlは， Twilight in Italyの重要性について次のように述べている。
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The Crucifix across the Mountainsは，他の 3編に比べて内容的には ，よ り抽象化されて
おり ，構造上も一種の緊張をもっ た作品である。 アルプスの山間に点在する十字架像が，作者
の道行きに従って描かれてあるが，それは，単なる紀行文ではなく，極めて凝縮された形の ロ
レンスの思想録であると 言える点でも ，E.Nehlが指摘するよう に，この時期のロレンスの特
質の解明に重要な意味を持つ作品である。
本論に入る前に，筆者の文体研究に対する基本的な考えを簡単に述べておく 。






する。その際，文体の輪郭を把握するために ，文の長さ ，接続詞の数量化を行う。更に ，文と
文との意味的関連を示す接続詞が，おのおの文脈において他の文体的要素と共に果たしている
役割を銀る。第 2に，文体的にみて，選択肢が最 も多い語函を ，文と のつながり ，パラグラフ
とのつながりにおいて考察する。
ロレンスは， The Crucifix across the Mountain,sに先立って， 1913年， Christs in the 
(3) 
Tirol を WestminsterGazeteに発表 している。 ロレンスが原稿を書き直 し， 筆を加える
ことによって密度の高い作品にしていくタイプの作家であったことは ，Sons and Lovers, 
The Rainbow, Women in Love, L砒yChatterley's Lover等の例を引用するまでもなかろう 。
Christs in the Tirolは TheCrucifix across the Mountains のデソサンとも 言える紀行文
であり ，個所によっては，文構造も語いも類似している。ロレンスが，Christsin the Tirol 
を叩き台にして ，TheCrucifix across the Mountainsを書きあげたことは十分確信できる。
筆者は，後者の文体と構造の特徴を浮き彫りにする為に，両紀行文の比較から論を始めること
にする。
表 1は，両作品の文の長さを比較 したものであ る。
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表 l 文の分布※
こ T加 Crucifixacross Christs in the冗rolthe Mountains 
0 - ， 64 32 
10 - 19 109 55 
20 - 29 56 26 
30 - 39 16 8 
40 -49 7 3 
50 - 59 2 3 
60 - 69 
゜
1 
70 -79 1 
゜80 - 89 
゜ ゜90 - 99 
゜ ゜100 -109 1 
゜110 -119 
゜ ゜120 -129 1 
゜総 数 257 128 






る。また， TheCrucifix across the Mountainsにおける長文については，後で検討すること
になろう。
次に ，パラグラフ文頭及び文中の接続詞 ，接続詞的品詞の数は ，表 2，表 3の通りである。
表 2 パラグラフ文頭の接続詞 ・接続詞的品詞の頻度
こ The Crucifix across Christs zn the Tirol t加 Mountains
And 5 2 












The Crucifix Christs in 接 続 詞 The Crucifix Chガstsin 
across the across the 
接続的品詞 Mountains the Tirol 接続的品詞 Mountains the Tirol 
After l because 1 
after 2 ,because 1 
And 12 14 before l 
And so 1 3 But ， ， 
,and yet 1 ,but (文連結） 2 
and (文連結） 3 15 ;but ( II ） l 
,and ( I ） 14 l ,but（語句連結） 4 
and (語句連結） 127 33 For 3 1 
,and ( I ） 21 4 how 2 
As(=When) 2 of how l 
as (=when) 2 2 If 2 1 
,as(= 11) 2 ,if l 
as (…につれて） 1 -ing (文頭） 3 2 
as (…のような） 6 2 -ing 16 17 
,as ( /I ） 1 ,-Ing 7 1 
as if 3 l lest・ ・ should l 
,as if 6 Not that 1 
,as if l or （文連結） l 6 
,as yet 1 ,or ( II ） l 
as・ ・ as・・ l or （語句連結） ， 
as well as l ,or ( II ） 8 
So 4 3 Wherever 1 
So that 2 Whether l 
so that 1 whether 2 
,so that 2 5 ,whether 1 
Then 1 2 which ， l 
then I ,which 5 
,then 3 of which 1 
There fore l ,of which 1 
,though 1 ,while 1 
til 1 3 who l ， 
,til 3 ,who 2 2 
that 12 1 0 ,whose 1 1 
,that 4 l Yet 2 
What 2 yet 1 
When 1 ,yet 2 
when l even yet l 
,when l 3 ： l 5 
Where l ， 7 10 
where 2 3 ， 464 174 
,where 3 ダッシュ l 2 
whereas 1 
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以上の調査から ，パラグラフ文頭 ・文中の接続詞 ・接続詞的品詞は共に， 等位接続詞の使用






(3) フラ ンネ ルのチ ョッ キを着た十字架像
(4) 雪と氷の広がる山上に倒れた十字架像
まず，（1）の描写の文体比較を行う。
(A) (1) I was going along a marshy place at the foot of the mountams, at 
evening, when the sky was a pale, dead colour and the hills were 
nearly black. At a meeting of the paths was a crucifix, and between 
the feet of the Christ a litle red patch of dead poppies. So I looked 
at him. 
(2) It was an old shrine, and the Christus was nearly like a man. 
He seemed to me to be real. In front of me hung a Bavarian peasant, 
a Christus, staring across at the evening and the black hills. He had 
broad cheek-bones and sturdy limbs, and he hung doggedly on the 
cross, hating it. He reminded me of a peasant farmer, fighting 
slowly and meanly, but not giving in. His plain, rudimentary face 
stared stubbornly at the hills, and his neck was stiffened, as if even 
yet he were struggling away from the cross he resented. He would 
not yield to it. I stood in front of him, and realized him. He might 
have said, "Yes, here I am, and it's bad enough, and it's sufering, 
and it doesn't come to an end. Perhaps something will happen, wil 
help. If it doesn't I s'l have to go on with it." He seemed stubborn 
and struggling from the root of his soul, his human soul. No God-
ship had been thrust upon him. He was human clay, a peasant 
Prometheus-Christ, his poor soul bound in him, blind, but strug-
gling stubbornly against the fact of the nails. 
(3) And I looked across at the tiny square of orange light, the window 
of a farmhouse on the marsh. And, thinking of the other litle farms, 
of how the man and his wife and his children worked on til dark, 
intent and silent, carrying the hay in their arms out of the streaming 
thunder-rain which soaked them through, I understood how the 
Christus was made. 
(Chガstsin the Tirol) 
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(B) (1) I was startled into consciousness one evening, going alone over a 
marshy place at the foot of the mountains, when the sky was pale 
and unearthly, invisible, and the hills were nearly black. At a meet-
ing of the tracks was a crucifix, and between the feet of the Christ a 
handful of withered poppies. It was the poppies I saw, then the 
Christ. 
(2) It was an old shrine, the wood-sculpture of a Bavarian peasant. The 
Christ was a peasant of the foot of the Alps. He had broad cheekbones 
and sturdy limbs. His plain, rudimentary face stared fixedly at the 
hills, his neck was stiffened, as if in resistance to the fact of the nails 
and the cross, which he could not escape. It was a man nailed down 
in spirit, but set stubbornly against the bondage and the disgrace. He 
was a man of middle age, plain, crude, with some of the meanness of 
the peasant, but also with a kind of dogged nobility that does not 
yield its soul to the circumstances. Plain, almost blank in his soul, 
the middle-aged peasant of the crucifix resisted unmoving the misery 
of his position. He did not yield. His soul was set, his will was fixed. 
He was himself, let his circumstances be what they would, his life 
fixed down. 
(3) Across the marsh was a tiny square of orange-coloured light, from 
the farm-house with the low, spreading roof. I remembered how the 
man and his wife and the children worked on til dark, silent and 
intent, carrying the hay in their arms out of the streaming thunder-
rain into the shed, working silent in the soaking rain. 
(C) (4) The body bent forward towards the earth, closing round on the 
active flesh, running in a trickle down towards the loins, secretly; 
this is the peasant, this hot welter of physical sensation. And it is 
al intoxicating. It is intoxicating almost like a soporific, like a sensu-
ous drug, to gather the burden to one's body in the rain, to stumble 
across the living grass to the shed, to relieve one's arms of the 
weight, to throw down the hay on to the heap, to feel light and free 
in the dry shed, then to return again into the chill, hard rain, to 
stoop again under the rain, and rise to return again with the burden. 
(5) It is this, this endless heat and rousedness of physical sensation 
which keeps the body full and potent, and flushes the mind with a 
blood heat, a blood sleep. And this sleep, this heat of physical ex-
perience, becomes at length a bondage, at last a crucifixion. It is 
the life and the fulfilment of the peasant, this flow of sensuous ex-
perience. But at last it drives him almost mad, because he cannot 
escape. 
(6) For overhead there is always the strange radiance of the mountains, 
there is the mystery of the icy river rushing through its pink shoals 
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into the darkness of the pine-woods, there is always the faint tang of 
ice on the air, and the rush of hoarse-sounding water. 
(7) And the ice and the upper radiance of snow are brilliant with time-
less immunity from the flux and the warmth of life. Overhead they 
transcend al life, al the soft, moist fire of the blood. So that a man 
must needs live under the radiance of his own negation. 
(The Crucifix acros the Mountains) 
Christs in the Tirolで，ひとつのパ ラグラフにま とめら れたキ リスト 像描写 (A)は，意
味内容から ， The Crucifix across the Mountainsのパ ラグラフ (B)(1)(2)(3)に相当する。 (4) 
(5)(6)のパ ラグラフは， 後者にのみ付加されたパラグラ フである。
以下， 両描写の文構造，語い選択 とパラグ ラフ構造との関わりの比較検討を行う。
I. (B) (1)と相当個所 (A)(1) 
語いは類似し， 文構造は whenを用いた文以外は looseである。
両者の明確な相違は， パラグラ フ文頭の第 1文と末尾文にある。 (A)においては Iwas 
going along.。 So.I looked at himの 2文が作者の行動と 一致 し， 時の流れと 一致 してい
ること を表す。一方 （B)におし、ては ，文頭文の感情表現 (Iwas startled into consciousness 
…，）と 末尾の強調構文 (Itwas the poppies I saw, then the Christ.）が呼応して intensive
なパ ラグラフ 構造を作っ ており ， （A)の全体的に looseな構造と対照的である。
Il. (B) (2)と相当個所 (A)(2) 
両者共に，ロ レン スが十字架像から読みとった内容を文章化した表現である。語いが類似 し
てお り， 否定表現が反復されていると いう 共通点をもつ。
相違のひ とつは ，（B)の断定的な表現と (A)の曖昧表現にある。 (A)(2)の likea man, 
seemed to be real, as if even yet he were ・・, He would not yield,等にみら れる曖味
表現と比べて ，（A)の十字架像の伝え方は明解である。第 2文 TheChrist is a peasant of 
the foot of the Alps.と言い切り， この前提に立っ て以下の文が展開する。以下の文も推量文
でなく事実 として述べる文が続く。
第 2に， （B)には第 4文以下同 じ意味構造をもつ文の反復がなされる。
(1) It was a man nailed down in spirit, <but〉setstubbornly against the bondage 
and the disgrace. 
(2) He was a man of middle age,…of a peasant, <but〉alsowith a kind of dogged 
nobility…does not yield its soul to the circumstances. 
(3) Plain,…of his position.→ He did not yield. His soul was set, his will was 
fixed. 
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また，第 2文 (TheChrist was a peasant of the foot of the Alps.)は，このパラグラフ
の前提としての働きをし ，次のパラグラフに突如描かれる百姓とその家族の労働の場面の伏線
として ，更に，この個所の十字架像描写の意図を明示する keysentenceとしての役割を果た
している。この記述の仕方は， （A)(2）の Christ=a peasantであることを述べる文ー (l)In
front of me hung a Bavarian peasant. (2) He reminded me of a peasant. (3) He was ・





地の文の話者 (Istood in front...)の存在と， 直接話法 (He might have said, "Yes here 
…” )の原話者のキリストの存在とが，文体を不安定にさせる要因となっている。
以上の相違点から考えられることは， Christsin the Tirolにおいては，作者が，行動や感




il. (B) (3)と相当個所 (A)(3) 
この個所も，表現内容は差がなく，語いも酷似しているにもかかわらず，文体の相違が生ず
(8) 
るのは，（A）においては Iを主語とする文が文体の統一を乱 してい る為である。 (A)(3)第 1
文，第 2文の文頭に位置する順接の接続詞 Andは，作者の行為の動きに従った文構造を作る。
また，パラグラフ末尾文 (Iunderstood how the Christ was made.)は， Ch五sts in the 
Tirolの文体を端的に表していると 言えよう 。この一文は，作者の意識内で感応されたものが ，
howという ー語に閉じこめられ，Iunderstoodという主観的な表現で済まされて， Il．におい





(C)(4)(5)(6)(7)は， The Crucifix across the Mountainsの文体の特徴が表出したパラグラフ
である。 (A)(3)で，ロレンスが，Iunderstood how the Christus was made. と一文で片




である。が文構造は複雑ではなく， ，； ：で短く区切られており，接続詞は and3, so that 





述べているように ，文体に intensiveな効果を与えるのである。即ち ，接続詞が省略され
punctuation（句続法）によって区切られたこの描写は ，百姓の生き生きした肉体の動きを追う
ロレンスの視線を感じさせる。また， clasped,presses, pricks, clings, trickle等の破裂音 ・
摩擦音の留きによる語感が， punctuationと相まって，百姓の physicalsensationを読者に
伝える。
この長文をしめくくる thisis the peasant, this hot welter of physical sensationにある
thisの意識的な反復もまた ，言語化された百姓の躍動を焼き付け ，文の中のつながりをinten-
siveにする文体効果をもつ。
次の文頭の順接の接続詞 And,及び Itis intoxicatingの反復文は，前文の躍動的な文構造
と次の to不定詞の反復によって，リ ズミカルな ，しかも緊張した文構造をもつ文とのつなぎの
一呼吸という効果をもっている。
(C)(5)は， （4）において具象化された十字架像を思想化するパラグラフである。 ロレ ンスの常
習語である一連の語い_-bloodblood sleep, heat of physical experience, life and fulfil -
mentー は，（4）の百姓の労働描写に ，ロ レンスの血と肉に基づく思想を意味づける。これら
の思想表現の語いは，Christsin the Tirolには見られない点でも，このパラグラフを特徴づ
けている。
文構造も思想と有機的な一致をみせている。第 1文 this,this endless heat…， 第 2文
And this sleep, this heat of physical experience の語い反復は，前パラグラフにおけると
同様に ，肉体のもつ躍動を表現するのであるが，第 2文 (Andthis sleep, this heat of phys-












くのであ る。」 と考えるのが適当であり，（5）の末尾の becausehe cannot escape.では不十
分であることに気づいた作者の心的態度を表 している。そ して， For以下に記述された語い一
-the strange radiance of the mountains, the mystery of the icy river, the faint tang 
of ice on the air,ーが， 前のパ ラグラフの， 百姓の肉体のもつ温かさや ，血と 肉から生ず
る熱と典奮を表現する語いと対立する語いであり ，これ らの語いに は， 「永遠の非存在」 とい
う象徴的な意味が与えられている。即ら，これらの語いは，思想を具象する文体としての
ー要素 と考えられるのである。




the flux and the warmth of life, the soft, moist of the blood, physical experience -— 
と「非存在」（百姓を否定する存在）の具象語一— the ice, the upper radiance of snow, 
the radiance of his own negation — が共起して，文体に緊密 したパラグ ラフ構造を作り
あげる。そして，この「実存」に対立する「非存在」の明示は，パ ラグラフ(7)内に効果を与え
るばかりでなく ，（B)(2)の TheChrist is a peasant of the foot of the Alpsのapeasant 






は決して言えない。 The Crucifix across the Mountainsの導入部においても，主筋からそれ
がらな傾向をみせている。にもかかわらず，十字架像描写は，これまでの分析で明らかなよ







を構成する語と文が ，パラグラ ムに リズムを与えているからであると考えられる。語の反復，
文の反復，接続詞の用法， parataxis,punctuation,話法などの用法によって生み出された効果
が，パラグラフに リズムを与え ，パラグラフ間の有機的なつながりによって ，キリ ス ト像描写




当時，ロ レンス自身，作品を書くという作業に関して， 「僕のモットーは， 『僕自身のため
の芸術』なのだ。書きたければ書く 書 きたくなければ書かない。困難は情熱が取ろうとす
(12) 




ないのです。」 と述べているように ，ロ レンスにとって書 くということは本能に根づいた情熱
の所産であった。その情熱は ，「精神とか遣徳とかの下らない干渉な しに， 直接，血液の要求
(15) _. . .(16) 
に答えること 」 であった。「血と肉 」 の思想が文体のリズムを生み出したといってもよい。








Christs in the Tirolの文体と TheCrucifix across the Mountainsの文体との相違は，
ロレンス 自身の思想の成熟の相違の結果に外な らない。従って筆者が本稿の初めに述べた
「Christsin the Tirol を叩き台にして， The Crucifix across the Mountains を書き上げ
た・・・」という言葉には， 次のこ とを補う必要があろう。 ―- TheCrucifix across the Mountains 
は， Christsin the Tirolが刈り込まれ，刈り取られた結果というよりは， ロレ ンスの思想が
成熟し，明確化され， 言語化された結果である。
今後，筆者は， ロレ ンスの紀行文を取り上げ，文脈における言語現象の分析を続けることに
よって，作品のテ ーマ（思想）と文体 ・構造 との関係を解明 したいと考えている。
注釈
(1) The Crucifix across the Mountains. On the Lago di Garda, Italians in E叫 e,The Return 
Journeyの4編。
(2) F. J. Hoffman & H. T. Moor, The Achievement of D. H. Lawrence (Norman: University of 
Oklahoma Press, 1953), p. 272. 
(3)現在は Phoenixに収められている。
(4) D. H. Lawrence, Phonix The Posthumous Papers of D. H. Lawrence (London: Hememann, 
1961), pp. 82-83. 
(5) D. H. Lawrence, D. H. Lawrence and Italy (New York: The Viking Press, 1972), pp. 4-5. 
